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ABSTRACT 
 
Helman, (201 7) : The Efectivines of Using DO-MI-KADO Game With Sam’iyah 
Syafahiyah Method In Increasing Student Speaking Ability 
at Islamic Junior High School of Darussalam Boarding 
School Rokan Hulu 
This research was an experiment, the researcher cariied out the research 
directly as a theacher in the learning process. This research aimed at knowing the 
efectivines of using DO-MI-KADO game with sam’iyah safahiyah in creasing student 
speaking ability between the experimental and control group. The formulation of the 
froblem was “ how was the use of DO-MI-KADO game with sam’iyah safahiyah 
method in creasing student speaking ability at islamic junior School of Darussalam 
Boarding school Rokan Hulu ?” The subjects of thisresearchwere the Arabic teacher 
and the seventgrade student of classes A and B, andthe object was the efectiviness of 
using DO-MI-KADO game with sam’iyah safahiyah method in creasing student 
speaking ability at islamic school of Darussalam Boarding School. The population of 
this research was all the seventn grande student of clasess A and B were the sample. 
Observation and thes were the instruments of colecting the data. To analize the 
ovserved data, the folowing formula was used : %100


f
 And analize the 
test data was using To
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Based on the data analysis, obtained, it 
could be counluded that there was a difference on student speaking ability between 
the experimental and control group because To = 3.21  that was higher than 1% = 2.65 
and 5% = 2.00 signifikan level. It revealed that ho was rejected and ha was acepted. In 
other wos. DO-MI-KADO game with sam’iyah safahiyah method was effectivines in 
to crease student speaking ability at islamic junior High School of Darussalam 
Boarding school. 
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ABSTRAK 
 
 Helman, (2017): Efektifitas Penggunaan Permainan Do-mi-kado Dengan 
Metode Sam’iyah Safahiyah untuk Meningkatkan 
Kemahiran Berbicara siswa Madrasah Tsanawiyah 
Pondok Pesantren Darussalam Rokan Hulu 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen, yaitu peneliti berperan langsung 
sebagai guru dalam proses pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
efektifitas Penggunaan permainan Do-mi-kado untuk meningkatkan kemahiran 
berbicara siswa , dengan melihat ada tidaknya perbedaan kemahiran berbicara 
siswa kelas eksperimen dan kontrol. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini 
adalah “Bagaimana Pelaksanaan Penggunaan Permainan Do-mi-kado Dengan 
Metode Sam’iyah Syafahiyah Untuk Meningkatkan Kemahiran Berbicara Siswa di 
MTs. Pondok pesantren Darussalam?”.Subjek penelitian adalah guru bahasa Arab 
dan siswa kelas VII أ dan VII ب di MTs.Pondok pesantren Darussalam, sedangkan 
objeknya adalah Efektifit Penggunaan Permainan Do-mi-kado Dengan Metode 
Sam’iyah Syafahiyah Untuk Meningkatkan kemahiran berbicara Siswa di MTs 
pondok pesantren Darussalam. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 
di kelas VII MTs. Pondok pesantren Darussalam TahunAjaran 2016/2017. dan 
sampelnya adalah siswa kelas VII ا dan VII  ب . Instrument yang digunakan untuk 
mengumpulkan data dalam penelitian iniadalah observasi dan test. Untuk 
menganalisa data observasi digunakan rumus: 
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Sedangkan untuk menganalisa data test digunakan rumus : 
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Dari analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa dalam proses 
pembelajaran terdapat perbedaan kemampuan berbicara siswa antara kelas yang 
menggunakan permainan Do-mi-kado dengan yang tanpa menggunakan permainan 
Do-mi-kado. Karena nilai To = 3.21 lebih besar dari Tt pada taraf signifikansi 1% = 
2,65 dan taraf signifikansi 5% = 2.00. ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. 
Dengan kata lain permainan Do-mi-kado efektif untuk meningkatkan kemahiran 
berbicara siswa MTs. Pondok Pesantren Darussalam. 
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